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PREGUNTAS: 
¿Qué dificultades presentan los estudiantes de noveno 
grado al resolver  situaciones de aleatoriedad y 
probabilidad? 
¿En qué niveles de pensamiento se encuentran los 
estudiantes de noveno grado al resolver situaciones de 
probabilidad según la taxonomía SOLO? 
¿Qué características tendrá una secuencia didáctica que 
permita fortalecer el razonamiento probabilístico en los 
estudiantes de noveno grado? 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo fortalecer el razonamiento 
probabilístico en estudiantes de 
noveno grado utilizando PROBABILI-
TIC  como herramienta de 
aprendizaje?  
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JUSTIFICACIÓN  
General  
*En los últimos años la 
teoría de probabilidades 
ha tenido un desarrollo 
fundamental en varios 
campos de la vida. 
Institucional			
* N u e v a s 
he r ram ien tas de 
trabajo en el área de 
matemáticas. 
	
Personal		
* C r e a r  n u e v a s 
e s t r a t e g i a s 
didácticas. 
 
*Mejorar el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje.   
	
	
			
	
OBJETIVO GENERAL:  
Fortalecer el razonamiento probabilístico en 
estudiantes de noveno grado de una Institución 
Educativa Oficial Rural, usando las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Identificar las 
dificultades y 
fortalezas de los 
estudiantes en 
situaciones 
aleatorias cotidianas. 
 
Diseñar e implementar 
Probabili-tic. 
	 Evaluar el impacto de Probabili-tic.  
MARCO CONCEPTUAL  
Pedagógico  
	
Ausubel, David 
	
Aprendizaje Significativo   
Didáctico		 Polya, George  Resolución de Problemas  
Disciplinar  Batanero, Carmen   Didáctica de la Estadística  
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METODOLOGÍA 
ENFOQUE METODOLÓGICO  
CUALITATIVO.	
“le	 apuntan	 más	 a	 un	 esfuerzo	
por	comprender	la	realidad	social	
como	 fruto	 de	 un	 proceso	
histórico	 de	 construcción	 visto	 a	
par7r	 de	 la	 lógica	 y	 el	 sen7r	 de	
sus	 protagonistas,	 por	 ende,	
desde	 sus	aspectos	par7culares	 y	
c on	 una	 óp7ca	 i n t e r na ” .	
Sandoval,	C.	
DISEÑO METODOLÓGICO  
Inves4gación	Acción	(IA).	
“la	 inves7gación	 acción	 integra	
enseñanza	 y	 desarrollo	 del	
p r o f e s o r ,	 d e s a r r o l l o	 d e l	
c u r r i c u l um	 y	 e va l ua c i ón ,	
inves7gación	y	reﬂexión	ﬁlosóﬁca	
en	 una	 concepción	 uniﬁcada	 de	
prác7ca	reﬂexiva	educa7va”	
J.	EllioS.	
	
FASES 
METODOLÓGICAS 
FASE	1.	Diagnos7ca			
FASE	2.	Intervención			
FASE	3.	Reﬂexión			
SIMULACION LANZAMIENTO DE 
MONEDA EN GEOGEBRA.
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SIMULACION LANZAMIENTO DE UN 
DADO EN GEOGEBRA.
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Fase 1. Diagnós?co 
Obje4vo		 Ac4vidad		 Técnica	e	Instrumentos		
-	 IdenDﬁcar	 las	 diﬁcultades	 y	
fortalezas	 de	 los	 estudiantes	 en	
situaciones	aleatorias	coDdianas.	
		
-	 Ana l i z a r	 l o s	 n i v e l e s	 de	
pensamientos	 en	 los	 que	 se	
encuentran	 los	 estudiantes	
aplicando	 la	 taxonomía	 de	 SOLO,	
en	 situaciones	 donde	 se	 aplica	 la	
probabilidad	
-	 Revisión	 bibliogra[a	 de	 los	
conceptos	 y	 didácDca	 de	 la	
probabilidad.	
		
-	Revisión	bibliográﬁca	de	la	TIC	en	
la	estadísDca.	
- 	 E l a b o r a r	 u n a	 a c D v i d a d	
diagnósDca	 	 para	 idenDﬁcar	
debilidades	 y	 fortalezas,	 como	
t a m b i é n	 l o s 	 n i v e l e s 	 d e	
pensamiento	 en	 los	 que	 se	
encuentran	 los	 estudiantes	 de	
noveno	grado	según	 la	 taxonomía	
de	SOLO	en	situaciones	problemas	
con	probabilidades	
-	Observación	ParDcipante	(Diario	
de	Campo).	
		
-	CuesDonarios	(Prueba	
DiagnósDca)	
		
-	Entrevistas		
Fase 2. Intervención  
Obje4vo		 Ac4vidad		 Técnica	e	Instrumentos		
-  Diseñar	 e	 implementar	 una	
secuencia	 didácDca	 basada	
en	 las	 TIC	 como	 estrategia	
p a r a 	 f o r t a l e c e r 	 e l	
razonamiento	 probabilísDco	
en	 estudiantes	 de	 básica	
secundaria.	
-	 E laborar	 una	 secuencia	
didácDca	para	la	intervención	en	
e l 	 a u l a , 	 b a s a d a	 e n	 l a	
experimentación	 y	 las	 TIC,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 prueba	
diagnósDca.	
		
-	 Implementar	 la	 secuencia	
DidácDca	en	el	aula.		
Observación	ParDcipante	(Diario	
de	Campo).	
		
CuesDonarios	(Guías	de	clase	)	
		
Protocolo	de	Secuencia	didácDca		
		
Registro	de	video		
		
Registro		fotográﬁco		
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Fase 3. Reﬂexión  
Obje4vo		 Ac4vidad		 Técnica	e	Instrumentos		
-  Evaluar	el	impacto	secuencia	
didácDca	 basada	 en	 las	 TIC	
c o m o	 e s t r a t e g i a 	 d e	
enseñanza	 y	 fortalecimiento	
d e l 	 r a z o n a m i e n t o	
probabilísDco	
-	Evaluar	el	desempeño	
alcanzado	por	los	estudiantes	en	
la		implementación	de	la	
secuencia	didácDca.	
		
-	Evaluar	la	moDvación	de	los	
estudiantes	en	la	solución	de	
problemas	con	probabilidades.	
			
-	Evaluar	la	secuencia	didácDca		
y	su	contribución	al	proceso	de	
enseñanza	y	aprendizaje.	
CuesDonarios	(Prueba	ﬁnal)	
		
Secuencia	didácDca		
		
Registro	video		
		
Registro		fotográﬁco		
